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yaşantısında Bektâşîliğin özel bir konumu vardır. Özellikle Balkanlarda 
yaşayan müslümanlar arasında en çok nüfûsa sahip olan Arnavutlar üzerinde 
Bektâşîlerin te’sirleri çoktur ve başlı başına bir araştırma konusudur.Bu 
anlatılan  süreçten sonra ise Bektaşilikte büyük bir düşüş gerçekleşir. .Büyük 
bir ilgiden sonraki süreçte Bektaşilik Tarikatı’nın günümüzde etkilerinin 
hemen hemen hiç görülmemesi araştırılmaktadır.Biz bu çalışmamızda 
Bosna’da Bektaşilik Tarikatının gerileme sebepleri,halkın gözünde Bektaşilik 
Tarikatının dünü-bugünü hakkındaki görüşlerini kayıt altında takdim 
edeceğiz.Bektaşilik Tarikatı’nın Bosna ayağını bilinmeyen yönleriyle ortaya 
koymaya çalışacağız.Bu bilgileri röportaj yöntemiyle pekiştirmeye çalışacağız. 
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ÖZET 
Ayvaz Dede, Bosna-Hersek’te yaşamış en ünlü kişilerden biridir. Hakkında 
çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 15. yüzyılda, Manisa-Akhisar’dan Bosna’nın 
Prusats bölgesine gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in Bosna’yı fethi sırasında 
(1463), İslamiyeti yaymak için getirdiği 40 şeyhten biridir. Türkçe kaynaklara 
göre; 500 yıl önce Akhisar’dan gelmiş ve bugünde hala şenliklerle anılan Donyi 
Vakuf kentinin Prusats kasabasına gelmiştir. Halkın kıtlık çektiği bir dönemde 
kente su gelmesini önleyen dağın önünde 40 gün 40 gece ibadet edip Allah’a 
yalvarmıştır. İnanışa göre, 40. gece rüyasında iki koçun birbiriyle çarpıştığını 
gören Ayvaz Dede, uyandığında dağın yarıldığını ve oradan suyun aktığını 
görmüştür. Böylece, halk suya kavuşmuştur. Ayvaz Dede’nin doğum günü ve 
hayatı hakkında ortak bir fikir yoktur. Nereli olduğuna dair kesin olmamakla 
birlikte çok değişik rivayetler vardır. Bosna’nın kalbini kazanan değerli, saygı  
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gören bir derviştir. Ağzında kötü bir söz duyan olmamıştır. Allah’a karşı  
yakınlığından ve itinasından dolayı ‘Dede’ lakabı verilmiştir. Dağın yarılması 
hadisesinden sonra vefat ettiği söylenir. Bosna’da yaptığımız bu çalışma da 
Gazi Hüsrev Bey kütüphanesinden ve Tarih Enstitüsü’nden çıkardığımız 
kaynaklar 11 gazete haberi ve bir kitap olmak üzere toplam 12 kaynaktır. 
Türk-Boşnak kaynaklarında bilgi bununla kısıtlı olup; Bosna’da onun anısına 
her yıl anma şenlikleri düzenlenir. Haziranın son haftasında gerçekleştirilen bu 
şenlikler on binlerce kişiye her yıl ev sahipliği yapmaktadır. Bu şenlik 
kapsamında ülkenin her tarafından, ellerinde Osmanlı’yı temsil eden 
sancaklar, başlarında feslerle çok sayıda kişi Prusats’a gelmektedir. Boşnaklar 
Ayvaz Dede’ye ve bu şenliklere öyle önem vermiştir ki, Ayvaz Dede 
Şenlikleri’ni küçük Hac olarak nitelendirirler. Çalışımızın amacı, hakkında 
ortaya çıkan yanlış görüşleri Ayvaz Dede’den ayırıp doğru olan Ayvaz Dede’yi 
bilimsel âleme tanıtmaktır. Bosna’ya bıraktığı milli ve manevi duyguların 
insanlar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Yapılan röportajlarla, 
bölgede önemli bir insan olmasına rağmen, sadece etkinlik kapsamında 
tanınan bu büyük zatın bu çalışmayla Bosna’da ve Dünya’da daha iyi 
anlaşılmasını sağlamaktır. 
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ÖZET 
Bosna-Hersek'in Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463 tarihinden 
fethedilmesinden itibaren 500 yıl boyunca Müslüman Türkler ve Boşnaklar 
arasında çok sıkı bir dil ve kültür etkileşimi olmuştur. İstanbul'a giderek 
Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenen aydınlar arasından Osmanlı Türkçesi'yle  
